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Crisis, movimientos sociales y  
transformación social
Desde el año 2011 se está produciendo un ciclo de protestas sociales en 
varios países y regiones del mundo. Todo ello ha despertado un debate so-
bre si todas estas protestas comparten elementos transversales, tanto por el 
contenido de sus reivindicaciones como por las formas de movilización. En 
medio de este hecho, el papel de Internet y de las redes sociales ha provoca-
do también un debate sobre su verdadero impacto en la política, la sociedad 
y la economía y, en definitiva, sobre el papel de los intermediarios clásicos 
(partidos políticos, etc.). 
El monográfico que ahora presentamos analiza estas cuestiones de forma 
conceptual y las ilustra con varias experiencias concretas que van más allá 
de la protesta y se convierten en ejemplos de cómo se está organizando la 
sociedad civil. En concreto, se estudia el papel de las Plataformas de Afecta-
dos por la Hipoteca, las movilizaciones en defensa de una renta básica y las 
Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, en cuanto a Ca-
taluña y el Estado español. Desde una perspectiva internacional, se presentan 
también las características de las movilizaciones estudiantiles en Chile en los 
últimos dos años y el movimiento “Yosoy132” de México. Para terminar, se 
presenta la entrevista al profesor Giusseppe Cocco de la Universidad de Río, 
sobre las movilizaciones en Brasil y sobre la significación en el contexto de 
protestas globales. 
El monográfico insta a entender todos estos acontecimientos como parte de 
un proceso político intenso que está consiguiendo repolitizar nuevas genera-
ciones de gente en todo el planeta. 
